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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta Szigeti József. Zenéjét szerzetté Szerdahelyi J.
(R endező : E gyüd.)
S z e m é l y z e t :
Báróti, földbirtokos —
Berényi, gazdag haszonbérlő —
Berényiné, második neje —
Rózsa, Berényi leánya első nejétől — 
Laura, Berényiné leánya első férjétől 
Szép Jancsi, juhászlegény —
Piroska, kedvese —
Pösz Manczi, kuruzsolónö —
Bálint — —  —
Pista? fia — — —
1 -ső l —  —
2 - ik \  vén aszony — —
3 -ik )  —  —
J-s őJS O  l






































 Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M e l y á r a k  tCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páho ly : 3  írt.
' Támlásszék: SOkr.Földszinti zártszék :Okr.Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-
jegy 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr._________________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
L u k á es in é  beteg.
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a város kön)vnyomdájában. IBgmJ
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